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Ma;Tr; RUf;fk;:  
xt;nthU ehl;bw;Fk; murpay; jpl;lk; vd;gJ Kf;fpakhf fhzg;gLfpd;wJ. 
Vnddpy; mJNt KOikahf xU murpid nraw;gLj;Jk; fUtpahf ,Ug;gNjhL 
,t; murpayikg;ghdJ xt;nthU murpw;Fk; Vw;wtifapy; nefpOk;> nefpoh 
murpayikg;ghfTk;; xw;iwahl;rp rk\;bahl;rp murpayikg;ghfTk; kw;Wk; 
vOjg;gl;l vOjg;glhj murpayikg;ghfTk; mike;Js;sJ. ,jd;gb 
,yq;ifahdJ vOjg;gl;l nefpoh xw;iwahl;rp murpayikg;gpidf; 
nfhz;Ls;sJ. gpupj;jhdpah ,yq;ifapy; fhyzpahjpf;fj;jpid epiy ehl;ba 
fhyk; Kjy; ,yq;ifapy; KiwNa 1833, 1910, 1921, 1924, 1931, 1947 Mz;Lfspy; 
gy;NtW murpayikg;G rPu;jpUj;jq;fs; Kd;itf;fg;gl;ld. Mdhy; 1948 Mk; 
Mz;L ,yq;if Rje;jpuk; ngw;wjd; gpd;du; 1978Mk; Mz;L ,uz;lhk; FbauR 
murpayikg;Gk; mjd; gpd;du; 1978 Mk; Mz;L ,uz;lhk; FbauR murpayikg;Gk; 
,yq;if kf;fshy; jkf;nfd cUthf;fpf; nfhs;sg;gl;lJ. ,t;thW 1978 Mk; 
Mz;L cUthf;fg;gl;l ,yq;ifap;d; murpayikg;G ,d;WtiuapYk; ,yq;ifapy; 
eilKiwapy; ,Ue;jhYk; ,J gy;NtW FiwghLfisAk; neUf;fbfisAk; 
nfhz;l murpayikg;ghfNt fhzg;gLfpd;wJ. ,e; neUf;fbfs; kw;Wk; Gjpa 
murpayikg;gpd; Kf;fpaj;Jtk; vd;gtw;iw cs;slf;fpa xU tpku;rdg; 
gFg;gha;thfNt ,f; fl;Liu ,lk;ngw;Ws;sJ. 
gpujhd nrhw;gjq;fs;: fhyzpahjpf;fk;> xw;iwahl;rp> rk\;bahl;rp> murpayikg;G 
mwpKfk; 
 
xt;nthU muRf;Fk; mbg;gilahd xd;whf murpay; mikg;GKiw 
tpsq;Ffpd;wJ. Xu; murhq;fj;jpid topelj;Jk; Xu; %ykhf ,J 
fhzg;gLfpd;wJ. rl;lj;jpdhy; rl;lj;jpd; Clhf epWtg;gl;l murpay; 
rKjhak; xd;wpd; tbtNk murpay; jpl;lkhFk; mjhtJ epr;rakhd 
cupikfSlDk; mq;fPfupf;fg;gl;l njhopw;ghLfSlDk; $ba epiyahd 
epWtdq;fs; rl;luPjpahf epWtpf;nfhz;l murpay; r%f mikg;Ng murpay; 
jpl;lk; MFk; vd N[k;]; gpiw]; Fwpg;gpLfpd;whu;. (Jothilingam,2004) .  
 
ilrpvd;gtupd; fUj;Jg;gb “NeupilahfNth kiwKfkhfNth Xu; murpd; 
,iwikiamjpfhuj;jpD}lhf eilKiwg;gLj;Jtjid my;yJ gq;fpLtjid 
murpay; jpl;lk;; vdf; Fwpg;gpLfpd;whu;. (Ambalavanar Sivaraja,2006) 
murpayikg;G gw;wp gpiw]; gpuGtpsf;fk; mspf;Fk; NghJ “xU murpd; 
mikg;G mjd; cWg;Gf;fspilNanra;ag;gl;l mjpfhug; gfpu;T mtw;wpd; 
mjpfhuvy;iy , mij nraw;gLj;jNtz;baKiw murhq;fj;jpd; mikg;G 
mjd; cupikfs; ,jw;F kf;fsplKs;s flikfs; kf;fspdd; cupikfs; 
Nghd;w ahtw;iwAk; cs;slf;fpaNj murpay; jpl;lkhFk;. 
(www.lanka.school.com/archives/13497,204) ,jdbg;gilapy; murpay; jpl;lk; 
vd;gJ murhq;fj;jpd; mjpfhuq;fs; Msg;gLNthupd; cupikfs; kw;Wk; 
,t;tpUgFjpapdUf;Fk; ,ilapyhd njhlu;Gfis topgLj;Jk; jj;Jtq;fspd; 
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njhFg;Gvdyhk;. murpayikg;G jpl;lkhdJ ehl;Lf;FehL NtWgLfpd;wJ. 
gpupj;jhdpahit nghWj;jtiu mq;F xUrpy tplaq;fs; vOj;JtbtpYk; 
kw;iwait tof;fhWfs; ClhfTk; rl;lq;fs; eilKiwg;gLj;jg;gl;L 
me;ehl;L kf;fshy; gpd;gw;wg;gl;LtUfpd;wd. ,yq;ifia nghWj;jkl;by; 
,yq;ifapd; Rje;jpuj;jpw;Fgpw;ghL 1947 Kjy; 1978 tiu ,uz;LKiw 
murpay; mikg;gpy; khw;wk; Vw;gl;lJ. mjd;gb 1978 ,y; nfhz;Ltug;gl;l 
murpay; mikg;ghdJ ,yq;if kf;fshy; jkf;nfd cUthf;fg;gl;l 
,yq;if [dehaf Nrhrypr murpd; FbauRj; jpl;lk; vdg; gpufldk; 
nra;ag;gl;lNjhL ,J nefpoh murpay; ahg;ghfTk; tpsq;fp tUfpd;wJ. 1978 
njhlf;fk; 2016 tiu ,jpy; 19 rPu;jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
MapDk; ,t; murpay; mikg;G gy;NtW neUf;fbfisf; nfhz;Ls;sJ. 
,e;jtifapy; ,yq;ifapd; ,uz;lhk; FbauR murpayikg;G neUf;fbfs; , 
mjw;F jPu;thd Gjpa murpayikg;gpd; Kf;fpaj;Jtk; vd;gtw;wpid ,J 
ngUk;ghYk; Nehf;Ffpd;wJ. 
 
Ma;T Kiwapay; 
 
,t; Ma;T ,uz;lhk; epiyj; juTfis gpujhdkhff; nfhz;l gz;Grhu; 
Ma;thFk;. Ma;Tf;fhd juTfs; E}y;fs; , Ma;Tf;fl;Liufs; , mwpf;iffs; , 
,izaj;jsf; Fwpg;Gf;fs; vd;gttw;wpypUe;J ngwg;gl;Ls;sd. vdpDk; Neub 
mtjhdk; , Neu;fhzy; , ,yf;f;FO fye;Jiuahly; vd;gd %yk; ngwg;gl;l 
Kjyhk; epiyj; juTfSk; Ma;tpy; vLj;jhsg;gl;Ls;sd. Ma;tpd; gFg;gha;T 
KbTfs; tpguz Kiwapy; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
gFg;gha;Tk; KbTfSk; 
 
,yq;ifahdJ ePz;lfhy murpay; jpl;ltsu;r;rpapidf; nfhz;bUe;jhYk; 
1970 f;Fg; gpd;dNu ,yq;if kf;fs; jkf;fhd xU murpayikg;ig 
cUthf;f Kide;jdu;. 1972 Mk; Mz;L rpwpkhNth gz;lhuehaf;fhtpd; 
jiyikapy; Kjyhk; FbauR murpayikg;G cUthf;fg;gl;lhYk; mJ 
ePz;lfhyk; epiyj;J epw;ftpy;iy. 1977Mk; Mz;L Nju;jiyj; njhlu;e;J 
N[.Mu;. n[atu;j;jdh jiyikapyhdmurhq;fk; Ml;rpf;F te;jTld; 1978 
Mk; Mz;L Gjpa murpayikg;G cUthf;fg;gl;lJ. ,jd;gb ,tu; 
epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjpKiwiaAila murpayikg;gpid 
,yq;ifapy; mwpKfg;gLj;jpaJld; ,t;turpayikg;ghdJ xw;iwahl;rp 
jd;ikAilajhfTk; vOjg;gl;l murpayikg;ghfTk; fhzg;gLfpd;wJ. NkYk; 
,J 19 jpUj;jq;fSld; fhzg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. Mdhy; 2015 Mk; 
Mz;L Ml;rpkhw;wj;jpd; gpd;du; ,t; murpayikg;gpid khw;Wtjw;fhd 
Nahridfs; Kd;itf;fg;gl;L tUfpd;wd. ,jw;Fgpd;Gykhf ,uz;lhk; 
FbauR murpayikg;gpy; fhzg;gLk; neUf;fbfshf   gpd;tUtdtw;iw 
milahsg;gLj;j KbAk;. 
 
01. epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp 
 
,yq;if epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l [dhjpgjp Kiwikiaf; 
nfhz;Ls;sjhf ,uz;lhk; FbauR murpay; mikg;gpd; 7 Mk; mj;jpahak; 
Fwpg;gpLfpd;wJ. [dhjpgjpf;F gy;NtW mjpfhuq;fisAk; toq;f mtiu 
jw;JzpT cs;stuhf  khw;wpAs;sJ. me;jtifapy; ,yq;ifapd; [dhjpgjp 
epiwNtw;Wj;Jiwapy; khj;jpukd;wp ePjpj;Jiw kw;Wk; rl;lj;Jiw Mfpa 
Kj;JiwfspYk; nry;thf;F nrYj;Jgtuhf fhzg;gLfpd;whu;. ,jid NkYk; 
gyg;gLj;Jtjhf 18 Mk; murpayikg;G rPu;jpUj;jk; mike;jpUe;jJ. MdhYk; 
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19 Mk; rPu;jpUj;jk; ,tupd; mjpfhuq;fis Fiwg;gjw;fhf 
cUthf;fg;gl;lhYk; mJKOikahf gpd;gw;wg;gltpy;iy. 
 
02. ePjpj;Jiw kw;Wk; Vida ePjp epWtdq;fs; vd;gtw;wpd; RahjPdk; 
 
ePjpj;Jiwapd; Rje;jpuj;jpid ghJfhjj;jy; murpd; flikahff cs;sJld; 
mJ murpayikg;gpy; Fwpg;gpLjYk; mtrpakhFk;. ,yq;if murpayikg;gpd; 
15 MtJ mj;jpahak; ePjpj;Jiw gw;wp Fwpg;gpLfpd;wJ. vdpDk; ,jpy; 
xOf;fhw;W fl;Lg;ghL kw;Wk; Nkd;KiwaPl;L ePjpgjpfis ePf;Fjy; vd;gd 
rpf;fYf;Fupajhf cs;sJ. cr;rePjpkd;w ePjpgjpfis epakpj;jy; , 
Fw;wthspfSf;F kd;dpg;G toq;fy; vDk; tplaKk; ePjpj;Jiwapd; 
Rje;jpuj;jpid ghjpf;fpd;wJ. 
 
03. gytPdkhd ghuhSkd;wk; 
 
rl;lj;jpid cUthf;Fk; ];jhgdkhf ghuhSkd;wkhdJ fhzg;gl;lhYk; mJ 
,yq;ifapy; rpy FiwghLfisf; nfhz;L gytPdkhff; fhzg;gLfpd;wJ. 
mjhtJ  ghuhSkd;wj;jpid $l;Ljy;, fiyj;jy;, xj;jpitj;jy; 
ghuhSkd;wj;jpd; mjpfhuk; vd;gtw;wpy; [dhjpgjp Mjpf;fk; nrYj;JtJld; 
ghuhSkd;w jPu;khdq;fisAk; kf;fs; jPu;g;G %yk; [dhjpgjpapdhy; 
khw;wKbAkhdjhf cs;sJ. vdpDk; 19k; rPu;jpUj;jkhdJ ghuhSkd;wj;jpw;F 
[dhjpgjp nghWg;Gf; $Wjy; Ntz;Lk; vd;gJ ghuhSkd;wj;jpd; mjpfhuj;jpy; 
ghJfhg;gjhf cs;sJ. 
 
04. Nju;jy; Kiwapd; FiwghLfs; 
 
1978 Mk; Mz;L murpayikg;gpy; tpfpjhrhuNju;jy; Kiw ,yq;ifapy; 
cUthf;fg;gl;lJ. ,J gy;NtW FiwghLfisf; nfhz;ljhff; 
fhzg;gLfpd;wJ. mjhtJ Nju;jy; kw;Wk; thf;fspg;G vd;gJ kf;fs; 
,iwikia gpujpgypf;Fk; xd;whFk;. ,yq;ifapy; kf;fs; kag;gLj;jg;gl;l 
murpay; KiwNa fhzg;gLfpd;wNghjpYk; ,t; tpfpjhrhug; gpujpepjpj;Jtj;jpy; 
thf;fspg;G njhlu;ghf kf;fSf;F tpsq;fpf; nfhs;s KbahJs;sJ. NkYk; 
jdpahd fl;rpfs; ngUk;ghz;ik ngwKbahik, ,ilj;Nju;jy;fs; 
elhj;jg;gLtjw;fhd tha;g;gpd;ik kf;fSf;Fk; Ntl;ghsu;fSf;FkpilNa 
cs;s njhlu;gpidf; Fiwf;fpd;wJ. 
 
05. mbg;gil cupikfs; kPjhd kl;Lg;ghLfs; 
 
kf;fSf;fhd cupikfs; murpayikg;gpy; Fwpg;gpLk; NghJ mJ mbg;gil 
cupikfshfpd;wd. ,yq;ifahdJ gy;NtW mbg;gil cupikfis ahg;gpy; 
cs;thq;fpAs;sJ. MdhYk; mjpy; gy kl;Lg;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd. mJ 
,t; murpayikg;gpid neUf;fbfSf;F cs;shf;FtJld; rpf;fy; 
jd;ikfSf;Fk; js;Sfpd;wJ. mjhtJ mtrufhyr;rl;lk;  kw;Wk; 
gaq;futhj jilr;rl;lk; vd;gd %yk; ,yq;ifapd; mbg;gil cupikfs; 
kl;Lg;gLj;jg;gLfpd;wd. mj;Jld; ,J vt;tsT fhyj;jpw;F Ntz;LkhdhYk; 
ePbf;fKbAk;. NkYk; kf;fspd; cupikfSs; xd;whd capu; tho;tjw;fhd 
cupik vDk; mk;rk; 1978 Mk; Mz;L murpay; ahg;gpy; 
cl;GFj;jg;gltpy;iy. ,t;thwhd FiwghLfs; kdpj cupikfs; kPjhd 
Nfs;tpapid cUthf;Ffpd;wJ. 
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06. ghugl;rkhd ftdpg;G  
 
,yq;ifahdJ rpq;fstu;, jkpou;, K];ypk; , gwq;fpau; Nghd;w gy 
,dq;fisAila ehlhf fhzg;gLfpd;wJ. Mdhy; ,yq;ifapd; 
murpayikg;ghdJ ngUk;ghz;ikapdUf;F $ba ftdpg;Gf;fisf; 
nfhz;ljhf fhzg;gLfpd;wJ. mjdbg;gilapy; murkjkhf ngsj;jkjk; 
gpufldg;gLj;jg;gl;l mNjNtis murnkhopahf rpq;fsnkhop 
Kjd;ikg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,t;thwhf ngUk;ghz;ik kjj;Jf;nfd 
toq;fg;gLk; rpwg;Gr; rYiffs; gd;Kf r%fk; kw;Wk; fyhr;rhuj;ij 
gpd;gw;Wk; kf;fSf;F kj;jpapy; ghugl;rj;jpid Vw;gLj;Jtjha; ,t; murpay; 
mikg;G cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 
 
07. mjpfhug;gfpu;T 
murpayikg;gpd; 13 MtJ jpUj;jj;jpd; fPo; khfhzq;fSf;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l mjpfhug; gfpu;T gytPdkhdjhf ,Ue;J tUtJld; 
tYtw;wjhfTKs;sJ. mjd; fhuzkhf kj;jpa murhq;fk; mjid 
nghUl;gLj;jhjpUf;Fk; xU epiyAk; fhzg;gLfpd;wJ. ,e;j murpayikg;Gj; 
jpUj;jj;jpd; Kf;fpakhd Vw;ghLfs; mJ mwpKfk; nra;ag;gl;L 29 tUlq;fs; 
fle;j gpd;dUk; $l ,d;dKk; Kiwahf mKy; nra;ag;glhjpUe;J 
tUfpd;wd. vkJ murpayikg;G mjpAau;thdjh vd;w Nfs;tpia kpz;Lk; 
vOg;Gfpd;wJ. ehnlq;fpYk; khfhzrigfs;  Kjy; mikr;ru;fs; khfhz 
mikr;ruitfs; Mfpa jug;gpdu; ,e;jg; gytPdq;fis mDgtpj;J 
te;Js;shu;fs;. 
 
08. Kiwikapidf; nfhz;buhj murpay;ahg;Gj; jpUj;jq;fs; 
 
,yq;if murpayikg;G nefpoh murpayikg;ghff; fhzg;gl;lhYk; mjpy; 
ahg;Gj; jpUj;jq;fspid 2/3 ngUk;ghz;ikapdhy; nfhz;LtuKbAk;. 
me;jtifapy; ,yq;ifapy; 2016 tiu 19 murpayikg;G rPu;jpUj;jq;fs; 
cUthf;fg;gl;Ls;sJ. MdhYk; ,itaidj;Jk; Kiwaw;wjhfTk; 
rpwg;ghfepiwNtw;wg;glhjjhfTk; fhzg;gLfpd;wJ. Xw;iwahl;rpia cila 
ehlhf ,yq;if fhzg;gl;lhYk; 13 Mk; rPu;jpUj;jk; %yk; khfhzrig 
cUthf;fg;gl;lJ. mJ ,yq;ifapy; ,dg;gpur;rpidf;fhd jPu;thfTk; 
mjpfhug;gfpu;tpidf; nfhz;ljhfTNk mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ. Mdhy; mit 
cz;ikapy; jw;fhyj;jpy; eilKiwr;rhj;jpaj;jpw;F gy;NtW rthy;fis 
vjpu;nfhs;tjhy; mjpfhuk; Ftpf;fg;gl;l epiyapYNk fhzg;gLfpd;wJ. 
vdNt ,t;thwhd neUf;fbfis jLf;Fk; thjkhf Gjpa murpayikg;G 
Kf;fpakhd xd;whf fhzg;gLfpd;wJ. mjd;gb kf;fs; ,iwik 
nghUe;jpatu;fshfTk; midj;J kjq;fSf;Fk; rk me;j];J cilajhfTk; 
mbg;gil cupikfs; rpwg;ghdjhfTk; rpwe;j Nju;jy; Kiwiaf; 
nfhz;ljhfTk; mjpfhuk; gfpug;gl;ljhfTk; kw;wk; ,yq;iff;F Vw;w xU 
murpayikg;ghfTk; ,Uj;jy; mtrpakhFk;. 
 
KbTiu 
 
,yq;ifapy; 1978 njhlf;fk; ,d;Wtiu mKypy; ,Uf;Fk; 
murpayikg;ghdJ gy;NtW neUf;fbfis nfhz;L fhzg;gLfpwJ. 
me;jtifapy; epiwNtw;Wmjpfhuk; kpf;f [dhjpgjpKiwik, mbg;gil 
cupikfspy; fhzg;gLk; FiwghLfs;, ,iwik Fd;wpaghuhSkd;wk; ,; 
tpidj;jpwd; Fiwe;j mikr;ruit, ngUk;ghd;ik r%fj;jpd; kPjhd 
mjPjftdpg;G Nghd;w tplaq;fs; ahg;gpy; ,zf;fhzg;gl;Ls;s 
neUf;fbfshFk;. ,it gd;Kf r%fk; thOk; ,yq;if kf;fSf;F 
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kj;jpapy; mjpUg;jpia Vw;gLj;jpAs;sNjhL mit gyre;ju;g;gq;fspy; kf;fs; 
,iwikapy; vjpu;kiwahd jhf;fj;ij nrYj;jptUfpd;wJ.  
,yq;ifapd; murpay; kw;Wk; nghUshjhu mgptpUj;jpf;F murpay; 
mikg;gpy; khw;wk; Vw;gLj;jg;glNtz;baJ gpujhdkhd xd;whf 
mike;Js;sJ. mjdbg;gilapy; ,J gw;wp kf;fSf;F tpopg;Gzu;T+l;ly; 
Ntz;Lk;. Kd;ida ahg;Gf;fs; murpay; cau; Fohj;jpdhy; 
cUthf;fg;gl;lJ Nghd;W md;wp Gjpjhf nfhz;L tug;glTs;s 
murpayikg;ghdJ kf;fspd; Njitfs; kw;Wk; mtu;fSf;fhd rl;lq;fis 
cl;GFj;Jtdtha; mikjy; Ntz;Lk; mt;thNw murpay; , nghUshjhuk; 
kw;Wk; Vida JiwfspYk; ngUk;ghd;ikapdUf;F khj;jpuk; rpwg;Gr; 
rYiffs; toq;fg;glhJ ahg;gpD}lhf rpWghd;ik r%fKk; ftdj;jpw; 
nfhs;sg;glNtz;Lk;.  
 
gy;NtW neUf;fbfs; ,zq;fhzg;gl;Ls;s Kd;ida ahg;gpid khw;wp 
mjd; Fiwfis eptu;j;jp nra;Ak; nghUl;L cUthf;fg;gLk; Gjpa 
ahg;ghdJ gy;ypd r%fj;jpd; vjpu;ghu;g;Gf;fis XusT eptu;j;jp nra;aTk; 
kf;fs; ,iwikia rpwg;ghf NgzTk; rpwe;jnjhU cj;jpaha; mikAk;. 
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